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J. t{) /VjC j e J1d () '1_ 
County Agent 
hl fl 61-oi,es 
Assistant County Agent 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
. Cooperating with 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
EXTENSION SERVICE 
D. W. Watkins, Director 








J. w. MoLerKlon. County Agent 
floo4roo a. Stoke•• Aoniotant County A~Ell't 
Comty ~cm Orgm,.1.aatlcc 1 
ccnmn1~ Ar;r1«11tun1 cmm.1.tteoo a 
11.\p f.lhov,Sn(; loaatim ot OCln'lUllt.1.efJ Nl4 loevtwe b 
Courrtq 86rioul1'Juoe.l ~ttee 9 
b.eautiw CCl1X4tu,e 7 
l.Abol' Cmmi ttoe 1 
St.ate fl{;riculb.anll oamdtwe 7 
1TOgretl8 11d Cu;,algne Dtm:llecl 8 
10-rt>S:nt FOOd am rooa ~ o 
LS.me 1'1!'0ctam B 
f.nlo ot V!~ nonds mv.t ttmpe 6 
Sec41nc ~ Gmtn 8 
100 ~ CCDIJl'dty 9 
·Or€,Mieat1on and pon.,onnol t'OI' labor pror)'tttl 
Volunteer \'Torken 
1.d f!on-era 
Ut\11dr,g lflbor on far1m8. 
Itrntot!ratlw work tor u. s . o. A. ~ ~elttotlw 
Service 
uce or irtsonerm or r.• . 16 
J\1<11DG "1tb ~t«w1t, er fnm.ol"ffl)rlffll' rolo:tlme 17 
P.oO'l'\11 u,em, am pl~t of ncm--f6m yruth m t...ma 19 
itnv ~d.Ils ~ reoidanooa or V.F.v. boys pl~ 
1n 1:-·lol"'OllOO C(.11.mty al. 
f'N"tM!JN ' Contract for Victory fl'.l'm Vol~• B? 
fteotll ts or procria 85 
ctiOJling .locftt1ma or v~.v. b~ by cormdtt.ee a; 
P1ctun,a or v.r.v. boye on n.ormoo CCR.m1tf reme ':17 
~ or v.u.v. workoS"8 11Ying m tho tnrm 28 
lma't!on or t\\jor rm,or F.q.d~ 1n Flora'lM County 29 
1~ ~ 1QOa.t1~ er tOftl mohl.ner,J !IO 
F!nal. tinnnoiol atntmarl, of.' Momor or frN' ll~t.a ,1 
t,&ip d\<Ming looatlm of dlrfffl'ttlt ~e ua1ng 
lTteOMP ot nnr l.t\bor by ootl'tt&nitif>a 
l\grlcul tllNl lomcd<UI 
ciutloot t,'t>et1nge 
Cc,operatlm w!.th tam 01"061 t nr,tmo1~e 
~ 






1An1pt,de1& tor hay 
Cowpeu tar hGJ 
I.Atnpec.1eea 
Logmma tw soil buildblg 
.Amual gruing 
PMWt dflll(Xle~ticmn 





J\trebr«l boora pl.Aoed 
J\lrebNd glltia placed 
Fa1' Stock t hem 
U\etaellrmeoua · 
Da.iry:lns 
Growing tm4 cmnng good qwui ty rou£1·u,gea 
Amunl gmld.ng 
Pormenait PMturoe 
Wholaeale m11k produot1cn 
Dual T'urpoae Cnttle 
Ullld.ng Shorthorn• 
Placings or milldric ehortbom onttle 
!ntcmol.ogy and l'lnnt Patholoa 
Crop D1s-eo.se 



































~loey end Plant Pathology (;I} 
?neecta ii} 
Cattle Louse ~ 
Peach Insoot Control ~ 
Ant Cmtl'ol t Demi neetle Cmtl"Ol 
S01'9W worm ocntrol 70 
Snell grain a,Gd troa~ 70 
Sweis potato treatmmb 70 
Foroetr:, 71 
Plmlt1ng 71 
Foreetr., l!'ml8{1;0CIBIL1s 71 
t'oren planting 71 
Fin prevent1m 73 
P\lbllolty 73 
~ Club '1ark 74 
~ ot erll'Ollmarrt 74 
h-ft fair nhiblta 75 
~ beet club 78 
1r8 oom olub 79 
lrlt olub camp 81 
' P.ortteul ttD"9 ea 
Barie Gardena 88 
Sweat r otntoea 82 
~leotr1o nee.ted rt.ott)edo 00 
Swec,t rota.to 1.>e.mmatrn.t.1. Clle 83 
llOtlO Oroharda 63 
truok Crops a, 
Unrketing ~ 
f'rultey 84 
Vnot Pott\tooa m. 
LS.vest.oak t l'iokllng Ououmbera 




?lat1mal Poultry triprava:1l911t rim 
~ or Foul try ?mprovai101it Work 
Fubllo!t,, 






F.ducatimal fl~1on p1oturoa 
.lllotographa 
ChN'ta 
6peo1men oopS.oa ot radio talks mde during tho )'9N" 
Spooimen oopS.ee ot o1roulN" letten 
Spoolhen oopiea of proea ertiolea 
comrn &TENS ION 000.MTIZATION 
C!!!M!• Sn FlONnOe coupt.y btendm !t!4! 
nae following 1let:td obangea haw oOCNrN4 bl thl Flonnoe Cc,unty 
lxblnateo pwac:mnel 4ur1ng 1945. 
(1) Wooboe B. Stokel wu appointed ae Jiaelatant Count:, Agent an 
Atagu8' 1!)• 19J6t IIUOOeecllng R. O. W1nbUfth 
ffllID .AGEm'S 
J. wu,t lfolaon, Coanty Agent 
Woo41'oe a. 8toke1, AaaS.etant County Agent 
Amllla MildnNr, CCIWlty llama Demmatra.ticn Agent 
X..lle B~• AellS.atant Cc,unty BCll'JII Demonatnt1cm Agent 
!be COUIJt1 Agentt eooperate oloaely with the Agrloultural 
Mjgnnanis lTognm• the sou CcmeOft'llts.on Pro@',l"Bm a¥ld the Farm 
LabO, Progam in Flora,.oe Coun~. The following 11ete4 per;cmel 
I.I attaohe4 to the Cc:nmi:y Agen1J a Offlao tor the adndn!atntim 
ot these prognmaa 
le D. hllmger• Jr., County Fum Labor Aaail'ta.lrtJ 
r.mxrno ,nmrs 
ltle Counv Agents oooperate wl th the negro agents 1n their Pf'ogl'RII 
ot wwk wt. th the negro tum people ot the oounty • aidl!lg them 1n 
4ne1oplng aubjeot matter, 4emonatrats.one, and aedating tha ln 
obt.aSldng epeolallat help. Theee agtinte are 1:latect •• tollOlrlt 
H. s. Pef'lcm, Regro Agl'lc,ultural Agent, 
141llan !roan, Wet;ro Hema Demonetn.tiao ~t 
I 
COIIMUl'llTt AOIUOU.LTURAL COMHITTB8 t 
L1ilte4 belaw are the namee ot ommmU:lee am neighbomood1 
orpniaecl tor 8-ttd Fann 14 nng Program w1 th the nwnber of 
wlunt.17 oaanunlt, ecmmtttM:t\en aotlvely engagea in tui"tb..,_ 
Ing the agrleul tu.ral pl'OCJ'Ml lD oaoh organiaed OCIIIDml ty an! 
bdghborhoc,4 lleteclt 
Co,aiurd!J J!elmborboo4 1'o. CClll!Jl ttelmlll 
Clat1$Nn Cle.uaaen ' c~ COWU'I! h 
Ettlngham Efff.nd?,aa b 
Florenoe Florenc,e ' Frten4flel& Fnendftela u 





Pee Dee 2 
.lohnlO!ffille Johneomtlle 1' Ungab\arg 
i.ke CltJ l5c,C\atohean ~ • Liberty 
Gaaldnl 7 
i...o Leo lb 
1w1 Blutt Hue Blutt lJ 
Oak Grov.t Oak Gl"Oftt 9 
Olanta Bethel J6 
Pampltoo Tabernacle 
Proapen l'N>epen 9 
Vos ia 















OU!LINB MAP OF COUNTY, simxm THS LOCATION or OOOARIZRD 
C0!.1MlJRITXES ANO ffSIGRBOMOODS ,um snmoLS SlltJ11IRG '8B 
LOOATI01' OF RE8ID1m'.':ES OF VOLUiflA.RY COUI>l'l'Y, OotUJNlTY • 
AM> ?ml0B.BOOHOOO UW>ERS • 
HAP ON FOUO"IIOO PAGB. 
neighborhoods with symbols showing locations of residences 
of members of county and community connni tteemen and 
neighborhood conunitteemen. 
NEIGHBORHOOD - ·-
NEIGHBORHOOD COMMITTEEMEN - • 
COUNTY COMMITTEEMEN - C:1 
COHMUNITY COHHITTEEMEN - $ 
... _)_~-~ 
" ? .m Elf' l,~o ~ :.J I:) • 
OTHER AGENOlBS 
c-,, Aflloultural c.Cllllllttee, 
l'he FlCll'tnee County Agrloultunl Otllld.ttM I.I oampoaed. ot 
S7 eutaten!Sng rural awn an4 WCIDlfte 1h11 Comlttite ao~• Sn 
an 114"11ory eapael ty to ~ County Farm an4 Home Agent, In 
plmdng Ind OU'l')'ia& wt the Pl'ognall ot Extenlicm Work 1n 
Florm• COIUlt7. 
lhS.1 Camlttae le oall-4 togfther trcm time to time during 
the ,_... At the Deeab• Netiag, Olll9 mm end one ~ 
_.. .. 1•ote4 to all"N en the State OCIIIDlttN. Ditt.-ent 
eamlttee1 -.Uoh u labor. IIIU"kett.ng, ete. are &110 nleoW 
ais tht.1 IIIIN1d.ng. 
l,inecl below em on tti. tollowing pago ant.be members arMl a44n••• of the Flonnee ca.mv Agrloulture.1 COllllllttee. 
a. a. Ander1cm 
P. a. Anct .... cn 
•• • Stne An4el"ICl1• 
le Pe AehbJ 
w. De Boling 
Alex Bnnera 
Leo CIU'tff 
Dr. Jobn Claueaea 
JI-a• N. Ke Danlel 
...... LaTwn DuRant 
Vlrg11 Eaddy 
Fe Se FlO)'d 
Ut-1. H. C. Oaetdna 
I.other Oauee 
Re B. Oo4wia 
U,a• n. Be GCl4wSn 
11 • De Grega 
Jta Ranna 
_.,.L.B. Baeelcte 
A. F. Bill 
,. ,. 1!111 
.... ,. ,. ttlll 
s. L. r. Hotf'meyeP 
Kelly Jol'a\em 
JIN• C • I>• .Jorden 
lfl"l e Teel KellJ 
o. Re Koon 
B. I e te.wnnee 
h. B. I. Le.ffenoe 
B. L. Lahcm 
Cl. w. Lee.oh 
.,._, Lee.oh 
ADTJRF.SS 
nt. 11 Tinnonn1lle, 8. o. 
Rt. 1• Ettinr)\am, B. c. 
Rt. 11 t!manl'fille, s. c. 
Florenoe, s. c. 
Pamplico. s. c. 
Flonrioe, s. c. 
Leo, s. c. 
Florenoe, s. c. 
Leo, s. c. 
Leo, s. c • 
Jchneor.m.lle, s. c. 
Rt. e, Scranton, s. c. 
Lake Cltf, s. c. 
COIIIU'd, s. c. 
Rt. 11 OOW!lJld, s. o. nt. 11 Coward, s. C. 
Olau1em, s. c. 
nt. h. Ryman, s. o. 
nt. 1. cawara, s. o. 
Ttnrnmmlle, s. c. 
!1mmontrrllle, S • C. 
Tlnncmnille• e. o • r10_.enoe, s. o. 
Ettl!Jghmn, s. c. 
Florenoe, s. C. 
Rt. ,. FloNDoe, s. a. 
nt. ,, Tlnnanmlle, s. Ce 
fimmmunt.lle, 8 • C • 
'H.mmonnllle, S • C • 
Rt. 1, ftmmonlVllle, a. c. 
~. s. a • 
Etftngham, s. Ce 
'. II.a lfuo1d.n A. A •• tth ... 
••• Be B. 11,Cill 
, .... Btim7 lldlTND 
s. J. lldm•t• 
• • p. Motaughlill 
"· a. Ming , .•. ..,... 
a. s. 11feN 
llr•• A. D • Po1tcn r. a. Poetcn .... ,. r. Po~ 
, • .wthw Po1tan 
••• 1filllw Poncia. 
1f • I• Panll,, Cba1rmsn 
J. R. RoblDICll 




'. , • 1'ufiall' 
8• Le Walkup 
Mt•• B. c. Warnet' r. 1. WeaftP, er. 
1' • Be WonelJ. 
I, 
.ADDRESS 
Flannoe• s. c. 
Conl'd• s. c. 
lttlngtlaa, a. C • 
Rt• '• fllmtiiannlll•• B • C • 
Rt. 1, i.. cs.~, s. o. 
Rt. '• FlONn•, St o. 
Jatmeomllle, 8 • C • 
Ettlnghaa1 Se c. n,. a, sorantan, s. c. 
PampUoo, s. c. 
B)'IIID• 8 • C • 
Pamplloo, s. c. 
Rt. 11 B11*D• S • C • 
Leo, s. c. 
R~. It BJmlll, s. Ce r1orenoe, s. c. 
Rt. 1, Florene•, s. Ce 
Soranton, s. o. 
!'bnannlll•, 8 • C • 
J..eo, s. o. 
FlfftDM, s. c. 
!lmnonnllle, s. o. 
FlonliOe• 8 • C • 
at. 1, B~, Se o. 
Etftne,iat\, 8 • C • 
,, 
~-Cflllllltteet 
•••• ,-.11, ChatNaa 
ff• D. Doling 
a. L. Wall:aip 
Be I• llaltnale 
Be P. AahbJ 
!:!19: CCllllll t1*t t 
W. 1. P0111tll• Cbalrmn 
1f • D • Bollng a.,. •1ena1• a. L. Walkup o. 11. Kelle, 
Alea lfmND 
Ura. J. De S.,.• 
llllabel"f St.a!! :'fl1oultun CClllllll,tlet 
,. ,. Turner 
w. a. woneu 
UN• I• C. Warner 
""'• L. B. Bue14• 
f41Jnan• 8 • C • 
l'aq,1100. s. c. 
i..te. Cltf• s. c. 
ts.nnoam.lle • 8, C • 
Olanta• 8 • 0 • 
Flonac,e, s. c. 
Florenoe, s. c. 
Florenoe Camati, •t thelr annual program plmmSng eCllld-- ... t!Dg 
eleet.4 ._ lllllllben to...,. cm the State Agriaultural CCIIIIIS.tt.ee. 
thle oamnlttff wa1 19' up tor the parpoae or gl'Wimg the tum people 
a -, of espnastng t-helr ""41 N1d oplnlcm.- to t.he goN111111tat. 
!he membera 1llt.o ,,_.. •l•etea iso Nl'ft on this 81=&'8 Agrl•ltunl 
Camdttee are ae ro11 .... , 
, ••• w .. .,.. 
lire. ,. r. Poatma 
W. le Rnell 
Mrle u. A. Vlnoent 
1 
ms. 11 ~. s. c. Pampl eo, s. c. 
Florenoe. s. c. 
Flonnoe, s. c. 
PROORAMS AID OAHPAIGIS IWIDLED 
· fflROO'OH VOWl'l'DR l&DERS lJf 1945 
10-Pota, Poo4 an4 r..a Program 
Clrtrular 1.iter1 aalled to IMll!lbwe ot CGUDt7 CCIIIDS.ttee 
Clnular lett.r, mll.S to all orwmam~ lea4era 
Ctro.alar letter• aallecl to all tanner• In oaunty 
ho pag• adnntH•nt1 bf looal tlnna ln looal paper1 
Fln Sn41tt4ual a41 bJ looal n.ru 
two n4lo prograau by l.abol' Alld.etant an4 Ale1a'81l1; Agent 
ho anlol•• "Bow rarmr1 .._, Feed. Problt1U• 
Two •ettnge • Attea4anoe 04 prea•t 
FlttJ two manbera eantaeted. at Grange 
Oth91' ,..,..,.. oontaetea 
PaJll)hleta oonta1nlng t.ntoniatlan of PfOgram ctlatli'butea 
Bmlblta emphallalng progna ahlblte4 a, oomat, talr 
.!:!!!, Pro£!!! 
!b• ul4 ocnllttana ot our 10111 la• big taotOI' in the law ,te141 of 
acme of our eropa. lh• neJ.ghborhool 1ea4er1 wn ...,,..w to make 
all the ecmtaou po1alble an4 help pueh the 11me oempdp. lltoh 
1tn1a floCllll the hten1lm worker• m the u1e or liae •• lnola4e4 
in nd.J.o prognma. nenpaper artiol•• and ecmmmlty meetings. 
•• haw reeord1 of 11'8 tumar1 buying encl uling 1.711 tou but 
blow that then nre ~ lftOl'tt ten.a u1ed tha1s w were unable to 
obtain noorda ot. 
!!!! !!_ Tlotory Bmd1 .!!! 8"9?1 
Sennl mettnga and ploturea were h914 on the BGD1 Drl.w. Lett.re 
wre ..at to fanlllirl radn41ng them ot t.tie 4rlft an4 requeating 
tbe7 bUJ aa many a, po11S.ble. 
8!!419 Small Grala 
StN11 hall been plae«t on planting better He4 tree trca obn-1ou• 
INHMI• an4 lmprowe4 f8l'tl1laat1on praotto••• lfe put the S..,Ortanoe 
en oat, u a teed arop nthw than u a oaeh Ol"op. 
I 
, . 
Glenwood including Faniel was our first 100 pero nt oormun1ty. 
An adjoining oo.mmunity or Oak rove a se"'leotecl as the next 
c ty for the · program. oh work has been done 1n 
this c ty, but the r aults have not b a.a outstancl1ng 
du to labor shortage, an other ;l.nterteranoes. 
sults 1n the two oth r communities till oontinu s to bear 
.fruit is reaching out to oth r seotions. 
er our program in :1944 oall for -a 100 per ent sign up to 
gr 75 p ro t food and teed and the goal waa r ohed, th 
10-Poi :b Food ani eed rogr wa. eubstitued. Th N oom:IIW:IL1•• 
tie a have · oome nearer living up to the 10 point• than any 
aeoti of the oounty, aooordin to our judgJll t. 
e have continued our effort to hav a. family milk ow tor every 
f , and the oow population tor th I o ties is ocmaiderecl 
good o ed. th the r st of the oounty. 
• have ext8lld.ed our ar ane a.ign by bringing 1n a truok 
load of ae cane for d1atribut1on, and to find a family th 
sugar cane 111 generally the rule. 
A O ty ood Show was plann but not carried out. Howner, 
e hope to have one next year. 
Pasture orks 
our nw pastures were established in thee ccmmuniti • and prov 
ta d on lve. 
The Grange, 
The G in thi o ty i very aoti ve and th County A nt 
has atteml d nery monthly eting except one. The Hom Agent 
also attended many meetings. Th Extension Agenta were given 
plao a on program to furthar their work, and assisted with O~e 
and other o ty probl • 
Through. the Grange the oomrnun1ty leadera, ot whioh nearly all 
o ity leader• ot these oOJXJlTlllDitiea ar a member, have oooperated 
1.n many thinga. Last spring, th farmer bought their garden ed 
together. They ord r several thouaand pounds of l sped.en aeed 
cooper t1:nly and have alr ady beg\Dl listing • ed for 191'>• A 
purchasing and marketing oommittee bu en appointed tor next 
year. The ome Agent have coop rated in oh health work includ-
ing a heme nur in course and tuberculosis olinio. The keting 
projeot e gs. 
At the at Stock Show this year, 66 pero t of ho • ahown and aold 
w re trom the 100 pero t 0<1DD11ni ty • end 56 percent of 4-H beet 
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HOK~ ffti''"'TDP JCF8 Oli' '11!ffi 48 LIV 1-I!J 
V . "R" .V . BOY0 PL' QT'D I J "fi'LOR1i1IJCE COF'Jnv 
H'QP 1945 r, Jl"Ti'R IT10BACCO T !\R.VE T ~E., SOIJ . 
83 82. 








SCALE -STATUTE MILES 
0 10 20 30 40 50 
80 79 
BUREAU or AGRICULTURAL ECONOMICS 
Fa:rr.i.ers' _Cnnt:ract for. Victu:ri_FaI'Ll Volunteers 
I, - ·- ·--- _______ .. ____ • agree to eiil.p ~_i_ oy ____ _ 
Vict o:'y Fsru Volur.:teers for the snmru.er of 1945, beginn:i.ng 
~- -:::T ·-·--· t Do.te, 
It is understood that I shall: 
1. Provid.a adeqm.1t.e livine quartel's, board, ancl a home 
a t:m,;. s phere. 
2. Insure the worker againRt accident. The cost is not to 
~~ceed ~4 for a 3-raonth period. 
3. Pa y the worker at least ~la day for the first week, At 
thP end of t-~rnt tirJ.c , o. we.go £', ,c.,.-::-~E.:nen-:.; between tl~o wo:tkor 
and De.·. rase l en -::11:, abili tv of t he ·;11orl:er anrl. the wo:-k 
to be ioL0 1 wtll bo the besis of pay. 
4.. KG·JP i '1e 00'..mt:r i'P.rn lo.'uoi- office info:rmE.-d concerning the 
welfare o.1.' the boy. 
5. If it s ]1ould bEJcomc necessary to d:i.se;ha~·go him for un-
satisfactory work a~ conduot, I shall notify tho county 
farn labor o.ffico i'ireto 
Directions to farm 
( Fa r1m l' ) 
Address ---·-----------
----------------
Nearest bus station ----------------------
'• r 
n 
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REPR:r' EHTS OlJE BOY 
~ 
I V. F.V. BoY S 
ON 
Fl or-enc.c CouN'lJ 
Fa..rms 
\ 94 5 
• • • 
.., 4 
1 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 




HOl !ING l lACHINES • • • • • • • • • • • • o 
GR IN DTII2.S • • • • . • . . . • • • • • • t9 
T'R.t\.. OTO R0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
caiBDJBr, . . . . . . . • . • . . • . . . . • • (" 
.?E.1.1.lJUT ':1HP1i'SEERS ••••••••••• 











LOC.1-r:::-- .1.J OF D~FFI RE J':::1 F R!~T':S:.S USI JG r .rco •'P.. OF \i ,R 
L~130I: BY crn ll.IU_JITI-P-:~ 
312 DIF~~-T1-Jr:a ~"'~J ~Rf' . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Sot-\N Doi=' 'RFD.' r=t.o ,~~,-.tl!.E.. 
LAaoR. -1 GI+~ 
- -
<,t-
i I~ l,_o--t-_-~ _A_l _>t_C_D_O_\l_T __ ___, 
i--1.~ 4---4--!l~~=--=~~-=-1--~~-=-~-wrt- 1--+---1---+-'---f--=-'-=-o-+,-----------_..; 




1',._.11 .. ~PT .:-a.tftT ,J- -5eft'l 
·------~-.-ic-.:...M~ H~~ ~ 9.lf"-a.1, 
,~---------=4---=--1------,i--=~-=-=~-L..!'!c..L.%.-~ u,.._~~:CI 
-,1£.ff.~~-.J~-1--.L.:-.___J ._ _ _.Ao;.&..,mt'"'-" .• 'P~ul -,; 1 ¥' a 'f 
t h ,r7t -c,.~ 
~1q~-t--t---~ - - +--+--.-~-i+~-+--+--Vl~-+-- ~---.J~ - t----~ 
l : . ~ _ ~~~~~~  ·-t--+1--1--1-I -H!11----------_____, 
11 
·-·- '- --------------
1?45 ·.v .:i . i'C!ZLL COilTRACT PMG 9804 
~\. ;;-o 3\.S-o 
~\,S'l) 31,i"O 
\ f'l. <;1) \I\Oi 













· ot extecliag 
• 1 Ullll'8 
Lab C:iq- N41 ua•a. ~= 40I t1:,1,ooo.oo ~ 110, • 1941 105,000. 
l 208 16 i!Jh1· 
flOfllDN Credi a•n. 19'4 298 70,000.00 9,, 537 13 ,000.00 
1 765 175, 
19 8Jl 21 .000.00 
19'9 a,a,ooo. 
l 700 230,000.00 
l 700 65, .oo 
) 69J .000.00 
l 59 .515.55 
1 567 30l., 
19k, 566 ,z,. 
11 ,a. ~= 164,205.co 19'5 1S0,0'6.00 
\ 19 901 89,115.00 19'7 81.JR 1(,,,11.aO .00 
19'8 17 .005.00 
13 • 79J • oo 1941 738 95, .oo 1942 199 1r,,o6o.oo 191. 716 l .41,.00 
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Ae 125 ad.lea 97 ........ , 
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1a 19!6 oaaala Ul4 NUN cul 
ot • al gnaiDg O •• 
11 ..... .-all ·~.~ ....... • • • 
\ll"el• 
OOT'l'OI 
1.,._aore Cotton Improvemen:t Daaonstration11 
Sff9D Florenoe County ta.rm.era of el 
t1 ve-acn- ootton improvemant cant est d atn:tiona 1n 1945. 
The other records will be aubmitt aa aoon as the crop 1• 
gathered.. 
A aUIIIDIU"y ot the•• demonatrationa follon on the next pa.get 
I , 
I A ~ 
s y IVE AC D STRATIO 
B 
Pounds Value Coat 
Lint Crap Producition ont Varlety 
• • rr1a ~ 8480 I 553.56 t:,oa.a7 .69 Coker 100 , 
B. G • • l• 14000 5600 121.t,.oo 564.20 681.86 Coker 100 ilt. St. 4 
R. I. Carter 6455 2185 491.f:a 305. 186.o6 Coker 200, Strain:, 
• D. Lendon 9875 3750 798.25 .oo W).2.25 Coker 100 llt, St. 4 
J. • lveen 1'000 1700 375.90 .05 52.85 Coker 100, Strain 8 
• •• Tedder 3945 1695 349.17 CYf-40 131.77 Coker 100 
J#)o 1525 ~o.!&2 300.30 40.12 Coker 100 
Total 49635 18935 4154.92 2;18 .38 t1739.6o 
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Leapedesa haa grmm in favor for the paat fflfl yea.re. Thia year, 
due to the popularity of this orop and the aoa.roity and high prioe 
of a a , 1 t waa juat a question of ke ping aeed where the 
grower could secure th • , 
Our pollo, wa with le pedeaa seed as th other mar eting probl • 
That 1a, To support end enoour ge looal dealers 1n farm produota 
to handle the produot ne d by farmer at a re aonable prioe, 
to enoourag cooperative purohaaing to secure better prices and 
to give local prod.uoers and business fil"IIIII a chance at the business.• 
• • wery effort to keep the county stocked with l aped ca 
seed. 
• tollowin are aalea ot l apedeaa aeed ot which •• have a reoord. 
oh wa1 bo ht from. ••eel atorea or which we have no r oord and. 
J11aDY t&l"lll8r8 aavecl their own seed. 
Cooparative ale• 
Sa.lea from loo produoer• 





These Ned went to hay, aeecl production and paatur •• 
to could be aeoured west top aturea, but due to aoaroity 
ot oOIIJIIDI, much tol» waa planted to paaturea, and wa1 aatiataotoey. 
I (I 
Th11 thod 0£ ha.rv a-ting amall grain and leapede1 baa became 
quite popular w1 th farmer over 'Florence County. !he demand 
for oca.bin sis oontinually growing and has inoreaaed acoord-
ingly a the acreage of small grain and leape ea& increases . 
Leap esa ~ Harvesting D cmatration 
ho demonatratione ot ha.rv sting lea edeaa aHd r oonduoted . 
A summary or these demonstrations follows, 
Lespede1a Demonatra.tiona 
• A. Myer, and T •• Tumer aowed Kobe laspede11a eeed on 
l grain during the latter part of February. The grain had 
l:lma and tertili&er applied at the rate ot on ton of lime per 
aore, two hUJJdred pounds of suparphoaphat and one hundred 
pounds ot nitrate of soda. The grain wa.a ha.rv sted 1n the spring 
and the lespede1a waa allowed to • Th lespedesa seed wez-. 
harveawd during the latter part of Ootober and th first of 
OYember with a combine harTester. 
Leapedeaa !!!,.. oduotim 
neld Per Coat Value 
Name rea Aore Produotion Cro;e Pi"ot'it 
• A. ra a.o 500 lbs. t120 11000 I 880 
T. F . Tumel" 65.0 31D lba. 975 4030 3055 
TOTAL 13 .0 ~12 lbs . !zOlO ·~22~ 
_. A 
IBGU118S FOR SOIL BOILDllG ---------
Soil Buil41ng Cropa 1 
Werk w1 th •oil builc11ng orop• oon•S.•1*1 ot a oampaign ~o:r mon 
l'\l1lllllff and winter legwnea cm fff117 ta.rm. oil building oropa 
nz.-. •t:re••• at ... ting•• 1n -.paper artiel••• ove1• ndlo &ml 
through letter• • . • Ail ba4 89 appl1eat:t.ou fo-, auatl'ltin win:t• 
pea.a. s .... ty three tanlffa .... a.bl• to Ota.in 20.60o ,omv:1. •• 
The total UIOUll a-vd.lable ot -qe aD1 auatrian wS.nter pea• aixe4 
n.• npplied by a looal tanaw. Thi• 4ae• aot lnolude HM bough'\ 
frca Hec1 deal••• 
Permanent Paaturee1 
Six permanent p ture• were seeded aooord.ing to recommendation•• 
1 of lime and 1.2e3 tona of phoephatea were uaed 1n 
soil building pra.otices l'd. th ,16 people parti ipating. 
SI 
, d 
Lespedeza for hay, pasture, or seed 
is a good crop in Florence County 
• 
AL GRAZ 
. 1th the inoreaae ot ttle in lorenoe County many t ra 
are beginnin to re&liae th 1m.portan ot annual gra.aing 
oropa. It 1• reoc:mmend.ed that eaoh r er who puts in & 
permanent pa.ature &lao plan to he.ve annual graaing during 
the dry summer antha and during th winter • 
Oata, r;y9, barley and vetoh are the oropa usually planted tor 
winter gn.nng. or I er &1.ng, oat-tail or pearl llet 
and leapedeaa ar ua.a. 
ra&ing oropa tor oga are the • during the winter but for 
th a ontha • being planted and later in he 
tall, oorn, Telvet beana and mature aoyb ana are bein hogg 
own. 
By th •• method• t era are abl to procluae good radng u 
nll a, protect their permanent paeturea. 
Theae reo ationa are e tor small tarmei-a w1 th on 
two oowa aa well aa tor dairy and U veatoo tanners. 
Tiegerl am Velvet Deans on fQl"ffl tn Florenoe County 
, 
l•H, on ,. ,. f5<! .,,, 
' 2,oao ~ l!J !W - IO ,0,000 95Q 850 · 
!& ~ 2,509 300 1 @70 
ll ,a ,sop WI fl d 
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:weet Potatoe11 
The a'b imprOTament in aeed ael otion in the oounty has been 
with the neet otato due mostly to the p raistent ettorta of 
ll . • B era, lxtenaion Spec1al.iat in oharg of' this ork. e 
haa oentered hi• ff'orte on field eel otione for oolor,y1eld 
and aha e. On ffery trlp to the oounty, this haa been his the • 
The two d hl'drating plant in the oounty have puroh aed quantities 
ot Had potatoe that have been gr<nm from fields or improved 
pot toes and cliatr1 ut d them to th lr contractor • Three of 
our apeoialised plant producers ar making field selections. 
It i• ea.fa to say that the qua.li tiJ ot our potatoe generally haa 
1 roved 200 per cent in the laat o y s. · 
Corn1 
Another orop tha.-t baa ocme in for 1 ts part ot field a leotion 
ia aeed corn. A quanti-ty of good hign producing a d corn haa 
be n brought into the oounty, but it doe not exactly eet the 
requirements of our farmers. a a rule the ood yieldin varieties 
are too aof't and the shuoka do not eover th ends of the ear 
wh1oh oausea sever inaeot d •· These oonditions are only 
et bJ ame field aeleotions by the farm r. ome of our best oorn 
11 y t a eleoting rr good varietie11. 
Hybrid oorn has yet to be prOTen or might ay we have not yet 
developed a hybrid that t'illa our bill. Until we do• ther is 
muoh provam.ent to be de on the farm wher th farmer is auff'i-
oiently inter sted and oonditiona warrant the effort. 
Tobaooot 
y tarmer in the oounty a aeleotin tobaooo seed for their 
own use. and several farmers are speoialidng in to aoco seed; 
plac1 their seed on the ket. One farmer haa 1noreas d the 
yield materially by selling 401 throughout ta tob ooo aeoti • 
Oa.tas 
One f r, • D. Bowlin• plants 350 aores of oata for seed. 
keeps th free from obnoxious weeds and finds r ady sale for 
hi• 3000 bushels of oats a.t a premi • Farmers a.re becoming 
olmo::d.oua ed oonaoioua and are demanding good o t a d. Ita 
a fine field of work for ore farm r. The time has past tor any 
kind of oats to be sold for seed. Certainly the d d for good 
oat aeed. oannot fill d now. 
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• H. Jtmldna 
• H. God.win 
R. .H. God111n 
• • Godwin 
James Hanna 
T. F. Turner 
J • 'l' • Lazar 
J. T. l&&al' 
• L. Outohean 
G. S • •1111amson 
• s. And raon 
H. s • .Anderaon 
r. F. furner 
F. B. Haselden. 
Iaaao Timmcm11 
a. yo. Corrie 
J. T. Laaar 
• H. Goctwin 
Gme Ball 
D. c. Kirby 
.r. T. Lasar 
J. T. Lazar 
J. T. La1ar 
G. • Chambliss 
J. T. Lazar 
c. R. Tedder 
• • Hill 
H. s. Anderson 
Ho S. Anderson 
L. llo Edgeworth 
R. lI. Godw1n 
L. ll . idgeworth 






































































ENTOMOLOGY AND PL.Aft P TIIOLOGY ------------
Bxtenaian work in entomology and plant pathology in 1945 consisted 
of surveys, oampaigua, and reo ndat::Lon for orop and livestock 
disease and inaeot ocmtrol. 
Duat Trea mt For ·cotton S eda 
Floranoe County tarmera are liaing more and more the value 
ot tr ting oottan aeed with oury dust. A oonmeroial tre tia 
ing outfit ia loo tad in Lake City W1d a mobile outfit goes to 
oCJIIUIIUl.itiea that do not han uoeH to the Lake City maohine. 
A number of ama.11 outf1 ta are also operated b;y tarmera and vo-
catic:mal rloulture tea.ohera. It 1a eatimat that 75 per oent 
ot the aeacl planted ha.Te b n treated. 
INSECTS 
Cattle Louae And Grub Contl'ol1 
'tnlw d.e.manatn.tiona on the control or cattle louse and grubs 
were g1ven during 1945. Rotonone powder waa uaed in these demon ... 
atn.tiona. Excellent reaul ta were reported in ea.ch oa.ae. A supply 
ot powder 1s kept in County Agent's Of'fice at all times tor d1 -
tributian to farmers at coat. 
Peach Inaeot Control, 
Attention hu been oalled to spraying and treating pea.oh trees 
i'or :l.naeots. Extension bulletins Number 89 "The Farm Orchard" 
have been distributed to t'armera interested in the control ot 
orchard inaeota. Instruationa on the control of orchard in1eota 
have alao been given over the radio and through newspaper•• 
Ant Cantrol 1 
Inatruotiona on the aantrol ot ~ta haw been given a num.bel" of 
people. e diatributed Bulletin umber 101. "B:ouaehold Inaeota•, 
to people interested. 
Re nd tiana aent out tram the Experiment Station was given 
as the best method• to control bean beetl••• 
Sor• orm Control• 
Due to the oontrol campaign ot the past • years oat t rs 
aN able to diagnose the trouble ot their aninalsJ so, it 1a 
only neoeaaary tor Agents to a sist £armers in prooea ing terials 
tor treating. Thia has been done by having local drug diatributora 
stook the teriala. 
Small Grain Seed Trea.tmenta 
n improved cereaaan is g nerally reoommamded for the control ot 
aeed born diaea •• ot amall grain. Aa a. r eult of eduoaticmal 
work, very ftlfl farmer• plant amall grain that haa not been treat • 
Sweet Pote.to Tr atment, 
orax 1• generally reoCIDJn8:Dded for tr ating aeed. potato•• before 
beddingJ howner, acne farmers atill ua formaldehyde. The 
probl seeded to be securing the borax for treatment. 
farmer a puroha.aed borax in pa es at a. high price. Evan this 
aupplywaa uhaua locally, ao we ordered three hundred pounds 
of loose borax and diatributed. to farmer at ooat. ame ot this 
material was used under the arop, but 1600 buahela ot seed WeJ" 
treat • 
ORESTRY 
Forestry Exten111an Work 1n 1945 inoluded demonatrations in eeleo-
tive cutting. thinning• timber timat1ng. planting. 4,-H olub work 
and adv1oe in tin prevention and ma.rketing. 
Plantmg1 
'!he Agents tr aaed the importance of planting trees 1n submarginal 
lands• idle acr •• and on land seriou ly over out or bllrned. These 
plantings are made to insure a good torest stand and for the pro-
duction of forest products such pole•• aaw timber. fence poat, 
pulpwood. eto. Aa a result of this work. th.er were pine 19edlings 
ordered by land owners or Florenoe Ooanty. 
Forestry gements 
The South Carolina oreatry Service and the County Agents oooperate 
oloaely in f oreatry management work. 
The farmer• are becoming more interested in tor atry. re interest 
haa been evidenced among the landowners in forest tire control u a 
method or quiokly eatabliahing toreat atanda, in 1mprO't'ement 
outtin,a a• a method o£ improving quality or f'oreat produota 
prod.uo·ed, in proper harvesting IH a method of retaining forest 
areas on a oont1nu01.1a prod.uotion ba ia, and in bett r marketing 
aa a method o£ aeouring the grea.te t income tram produota to be 
sold, 
During the year, examination• ot woodland traota in the oounty 
were made of personnel of the S. 0. State Forest Servioe. 
ollowing the xamina.ti on, reports were forwarded the landowners, 
inoludin recommendatiana a.a to manag nt pr ot1oe which should 
be put to effect in order to attain m.u:bnun growth or mex:bnum 
income from forest products or the areas• Thes recommema.tiona 
also oovered th advis bility of making a. timber out at the 
present time, and haw the timbers le should be handled to insur. 
proper outting and greatest inoome for the se.l. oth r aaeista.noe 
and advice was gi van on addi tiona.l large number of landowners 
oonoerning timber preservation, inaeot and dis •• oontrol, tre 
plantings and marketing of forest products. 
Foreet Plantings 
A number of pine .. edlinga were planted 1n Flor oe Colm.ty during 
th y ar. All or the e tioeea were planted on sub-marginal farm 
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' Six radio program.a re presented on various phas or for try 
1nolu !'or st proteotion, seleotive outting, thinning. oon-
aervation, cutting, planning and oar. 
T n paper articles str a ing the above subjects. 




Boya' 4-lI Club ork was oon4uot in ten a ti a 1n Flor no• 
County 1n 1945 with an enrollment of 180 boy•. These olub are 
in ohar • of a lo 1 l der and re ar thly etin • re 























Following 1• iven a aummary or 4- club enrollmen:t of boya 
tr 1930 through 1945. 
TO 





















our-B Fair ixbibite 
era did not enter T exhib1ts at th ootm.ty 
fair due to exo •• rain an .flood destroying oorn. 
tries were l due to the aoaroity ot hog and a 
ot labor. 
ollowing ia a summary ot boye anterin exhibit• at Pee Dee air. 
IT 
LeRoy iggina g l 
T. o. A gS ' bby Hanna Hog l 
iggina Hog l 
Gilts 2 
bby Coker Sugar Can l 
Otia lea Corn 2 
Harry Jla.tth8W8 Corn 2 
llaok • llrby Corn 2 
Ray ater Corn 2 
Bobbz Coker Corn 2 
J&ok Coward Corn 2 
J. H. a:rdel OOl"Jl 2 
Jaok ON Corn 2 
dy Corn 
Corn 2 
bby Hanna Corn 2 
• T. Hanna Corn 2 
Corn 2 
Grover Vauae1 Jr. Corn 2 










el ia & IWIID&rY of ~H cchibits at State Fair fr Florence County. 
lWIIBIT NU 
Jaok N Corn 2 
Otia lea Com 
Barry tth911'1 Oorn 2 
ot H. llrby Corn a 
ster Corn 2 
Bobby Coker Corn 2 
Ja. Cowarcl Corn 2 
Corn 2 
TOTAL 16 
e C--1'"'_ ..... 
~w,I~~ 1. • • 
• 
• • • • • • • II 
• 
r. 1 ~ ·» §75 • 
I ,_ • Ir. 1 .J.li .lp 
1 6oo .ut 8lq .1 
1 «:L, .1,1 1~ 
!!!!!l .. ~ .12 6~ • 
l m .u 900 
1 375 ,U m 
1 »z .14 -oei: 1 '95 •!!t I I A 
1 ' Wt .13 13lp .10~ 
l s . • lJ ~ 
1 l 347 .11t PR 
1 
1 $ 1~ 
1 
•, Jr. 1 lf6 
• 1 !+I .1, T/5 .1 
17 14. 
J'our-H Corn Club -----
E oh year the Ki a Club ponaors a cont at tor ~H corn olub 
hers• The purpose of thi i a to ch the boya how to produce 
corn and also prove the yield in the county. 
Thia year hav fifty one er in the .lrH corn club. last 
year e had thirty three which ia an increa e or 64 per cent, 
e hope to have ev r• next year. 
The atate average yield ot oorn is 13.5 bu hels pr acre, tor th 
ounty it 1• 15.5 bu hela. 'fh low t yield in the club wa.a 
25 buahela, the highest a,, the ave • 5;.35 bu.ahela per acre. 
Thia does not inolud oorn that was ruined due to flood.a. Thia 
ia a reat deal hi her than the oounty av r •• It H ma aa though 
with better method• and more fertiliser the oaunty oould inorea • 
the y1 ld ot corn oonaiderablyJ ev reaohing the club av e 
1• not impoeaible. at ot the e orea ot oorn were better oultivated 
and t rtiliaed than the ave corn but 1t •• to be profitable 
fr all indications on the record• k pt. It takes very littl 
e labor to grow ti.tty to aeventy 1'i v buahela per acr than 
it doea fifteen to twenty. 
The winner ot the tirat prise in the oont st this year ia ok 
Venters, Route 4, Joba1on'ri.lle. ia tr the Vax o ty and 
• a yield or 83 bush la p r acre which 1a good oorn tor thia 
county. The corn was plant d on dark sandy aoil. Corn waa plant 
an the land la.at y and crop of p vines plan in. Tobacco 
waa on the land the previous year. It had one ton of 1 applied 
in 1941. The corn s f rtilized th 500 pounds ot 3-9-8 r rtilizer 
and aide dreBB d with two hundr o\Dld ot ni 1.ra.te of eoda and 
two hundr d pounds or ka1n1 t. Th aide dressing wa.• put cm. in 
two applioationa. ok intended to ut another applioaticm. but 
a ato blew the corn over and brok th root ao badly that 
he did not put th last applio tian. ya that he believes 
h could have e 100 bushels ii' he appli the f rtlliser 
and the storm had not blown it own. he corn was planted in 
r I tour tMt wide and twelve inohea in the drill. with on atallc 
per hill. The land a prepared and r laid ott roh 4. 
Fertiliser was applied and the corn planted oh 12. Th oulti-
vation oone1ata ot barrin orr. plowing with a p, throwing 
out the mid ea• plow1n with a p &in and bursting out the 
ddl••· 
Th total l bor for the acre was 27i hour a ~ mule houri. 
Th total ooet of production aa • 75. At the r te ot tl per 
bushel tor corn and 251 per hour for labor, then t profit i• 
t6(>.25. · The winner ot the oonteet ie not neo asarily the boy with 
the highest yiel but also the one that keeps the beet record.a 
and strives to use the best thoda tor r oorn. 
7'i 
.. 
aeoond prise winner was Harry tth • Coward. s. c.· Be 
yield of 75 bullhe1-a per ore. B applied 6oo pounds ot 
roial t rtilis rand 200 pounds ot nitrate of soda. 
a pr:l&e winner tor la.et y ar with yield ot 10 buehela 
per aore. 
Following ia a list ot the corn club bera. 
Steven Ander on. Jr •• Route 1. T arurville. s. c. 
Phillip Andereon, Rout 1, Timmonsville. • c. 
Dext r ingletary, oute 1. Timmonsville, s. o. 
Charles Linwood .Anderson, oute 1. Ti onsvill , S. C. 
Herbert .Anderson, Jr.. out 1, sville, s. c. 
J. Gold Altman, Hemingway, s. o. 
edo Eaddy, gwa.y, S • C • 
Buck Venters, Route 4, Johnsonville, • c. 
Ernest Gaskins, Johnsonville, s. c. 
Dilly Hanna, Johnaonvill • S. C • 
Troy Gaekins, Johnsonville, • C • 
Bobby Coker, Route l, oranton, • C. 
Lewis Col , oute 2, Scranton, s. a. 
oodrow Tilton, Route 2, oranton, s. o. 
~ry Gauae, Rout 1, Cowrard, s. c. 
Randolph Evans, Route l, Coward, So C. 
1111am tahinaon. Route 2, oranton, S. O. 
Theron Tilton, Route 2, or ton, a. c. 
orman orth, Route l, Scranton, s. o. 
Dnran te, Route 2, Scranton, s. o. 
Harold Godwin, oute l, Con.rd, s. c. 
illy Godwin, Route l, Coward, s. c. 
dy Goclwin, Route l, 0 ard, S. C. 
Jo l Coward, OU l, 0 ard, S. Ce 
Austin !homp1on, Rout 1, C • a. o. 
JiJmnie Tham.peon, Route l, Coward, s. c. 
r di Evan.a, oute l, Coward, • o. 
Lamar Cutohecm, Route 1, C ard, s. c. 
Floyd Graham, Route 1, Coward, s. c. 
John Beady or• out 1. Coward., s. c. 
Jack ore, oute l, Soranton •• c. 
illi igg:1.na, Route 1. Ti onsvill , • c. 
Billy Harris, oute l, T onsv1ll•• s. c. 
on Langston, Route l, Ti lle • S. 0. 
David Langston, Route l, T svill , s. o. 
Darol Kirby, Rout l, Timmonsville, s. a. 
ok wrry Kirby, Route :,., T oneville• s. o. 
Ruddy Ad , Route 3 • Tbmonsvill , S • C • 
Laurence i' a, oute 2, Scranton, s • C • 
otis les, Box 61., Coward, s. c. 
Barry tthna, ox 65, C a.rd, s. c. 
Ray o lister, Rout l, x 185, Coward. • o. 
bby Matthews. ox 102, Coward, s. c. 
Lotton rown.., Route 3, 106, Lake City, • c. 
Otley an.a, Star oute, Lake City •• c. 
Dext r ana, Route 3, Lake City. • o. 
Anderson 1ae, Route 1. Johnaonville., s. c. 
Ed: Stan, oute 1, Johnaon'Ville., s. c. 
,LI, 
LeRoy Powell. Rout l, Jobnsanvill , • c. 
Carlisle , Route 1, J'obnaonville, s. c. 
Lamar tone, Johnaonville, s. c • 
.Meml.Del~a laat y - 3, 
bere thia year .. 51 
Inoreue • 64 per oent 
snot include sto 
our-H Club C!5? 
A total or thirty two olub memb rs attmded Florence County 
club oamp held in June, ·1945 at Camp ob Cooper. The camp • 
11 organised, and prov d an enjoyable and profitable oca aian 




ortioulture Extension orlc in Florence County tor 1945 included 
demonatratians with h gardens, t potatoes, hen orohard.e, 
and truck crops. 
Hane G rd.ens a 
Home gardens were atre&Ged under tho "Ten•Point ood and eed 
Pztogram". Intonna tion wn.• pr sented to the r ere ot the county 
in circular l tters, n s pr, at farm tinge, and over 
the r io_. a r sult of this o paign there were r farmer 
that did not have typ of gard • 
Sweet potato d atra.tion1 1noluded el otrio hotbeds, f'1re 
heated hotbeds, 1eed treatm t and sweet potato produotia1i. 
One electric, heated hotbed demonatr tion waa cam d out in 
19451 also one fire h ted hotbed dem.onatr tian and cme bed 
on the ground • 
Follawin 1• a of demonstration • 
s FURNACE HEATED HOT D DE 
Sise 
o. or Bu. 
a.me B da Beds Dadd 
Leon Jolmaan 2 20x80 400 
o. 
Bed.a 










h unh tad hotbed was oh later than the fire heat hotbedJ 
thus leaa number o? plan.ta produced auit ble for planting. 
s 






Aa the aoreage ot awe t potato she.a inor aeed and the produoticm 
of high quall ty 8Weet potatoes i I a neoeasi ty • the produot1cm at 
ood eeecl potatoes and planta haa b oome a apeoi is enterpriae. 
At present. there are three tanners 1n lorenoe County owing 
oertitied potato plants. They are Leon Johnson. Lake Cityi 
J. T. La.car and T. A. run.eon. lor oe. 
Sweet Potato onatrationa1 
With two dehydration plant 1n th county. the Ag nta e l 
on tor aasiatanoe and reo tion tor the produotion ot awe t 
potatoe by anra in th oounty. Al though many farmers have 
been growing sweet potatoes for rket for several years there 
1'8.8 a good inor e 1n the her of farmers produoing potatoes 
thi year. and generally they toll reo dationa of the 
xperiment Stations. rs reported a good orop of potatoes 
even though there was an ceH rain.f 11. 
Orohardss 
ame orchard work for 1945 oon iated of eneral exte:naion worlc 
with orchard•• The Ag ta tumiahed all info ticm. poBBible 
through radio, n apaper. and oiroular lett r. The Ageu.ts ordered 
fruit treea oooperatin for the farmers sh1ng to buy ntnr tre •• 
'lruok Crops, 
The oounty. espeoially the Lake City ua.d Timmonnille areas. la 
rapidly beo g a iiru crop area. Th markets tor truck oropa 
in the county are doubttul, therefor • the Aganta are not urging 
tarmere to gr truok oropa to a eat extent. en poaaible, 
help ia given farmers 1n th se oropa. 
Th mar ting policy ot thi of:C'ioe aa approved by the oonanittee 
is as tollowea "To anooura e loc l dealers in tarm supplies, to 
handle product 1n d cl by ta rs at rea onable prio s, to en,. 
oourage thee tabliehment of buying at tiona and proceaeing plan.ta 
to give the t re better outlets for products grown in this section, 
to courage oooperativ buying and elling to a cure better prices 
by eooncmy 1n handling la.rger quanti ti.ea, to gi local cooperating 
oonoerns the opportunl ty to 11»et oamp ti ti v pri oes, to enooura 
termer own and farmer oontrolled co-operatives. 
Poultry, 
e believe that poultry oan be sold to et at advant e to local 
prooeesera. It has always ae ed .foolia th t poultry waa ahipp 
north prooeesed with high labor oost and in many oa••• thipped baok 
heme. So local dreesing plants w re enoouraged whioh attorded the 
farmers better prioea, and 1noreae the u .. of' poultry at h<llltJ. 
e have nine plaoea dreeaing poul tey, three doing a 150,000 bua1neH 
each. In add1t1 to many mnall dr esing planta, grower• are •lling 
dreaaed poultry to a ffflfl regular custom.era. 
Sweet Potatoeaa 
at ot our neet potatoes were purohaaed this year by the 'two dehy-
drating plan ta in the county. e alao have two local buyers that 
bought potato• tr ca.ah tran the ta.r:mer1 in amall lot, aaaembling 
th 1n'to ahipnenta. 
Liwatook, 
The Florenoe Union Stock Yarde furnishea a daily cash ket tor hog• 
and oattl• • Bog marketing ha.a dJtopp to a mi.numum beoauee th.er an 
not many hog•. and what ia being aold ema to be sold elsewhere as 
the ya.rde hold to the oeiling. They ar being a old light a a 100 
pound hog sold a a feeder bringe almost l!lloh as a top hog. ow-
evw, the aalea on ttle ha.ve inor aed. ., 
There are also two 11 veatook a.u.otion markets in the oounty • whioh are 
strictly independent. 
Piatling Ouol.lllbera 1 
An• ino tor the farmers ot the oounty ia p1olc1'ng ououmbera. 
The 14mg piokle pany has brining tanks in T1mmonnille an4 6oo 
aorea haTe been oontraotecl through Young and Patterson ot 
timmcmnill•• 'fh•y ha'ff pacyed. out this year to oontraoting tarmera 
t65,ooo. Freeh ouoUlllbere a.a well a.a other truok grown around Lake 
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PEE DeE f ARM AMO HoME 
HOUR \94-S-
W.O.L.~. fLoA.eN ce, S.C. 
1:15 P.M. FRIDAYS · 
9f 
RADIO 0 
Radio being an oell t od of dispenain information to 
number of peopl in a hort h e be and ia b 1ng 
ua ch as poasi l to info t on topi a or 1m.portan • 
Floren County is fortunate in being able to ha e fifteen minutes 
each r1day over • o. L. s. for our use. ollowing ia a 
summary ot ra.d1o work oarr1 don. 
Pee De F and H e our presented each Friday at lsl5 •• 
over Station • o. L. s. by he Cl on College Extenlion S moe. 
Programs ot th Pee Dee F and B Bour• 1945 
umber Pro 8 Pr S te41 
Florence County • 39 
Darlington County - 12 
umb r of guest who made per ona.l ppea.rano e and took part on 
program, 
lne f era and gue tin r lated buaineSB 
N ber o ak tobea ot 4-H olub youth presented, 
1ght - 3 :rm.nut sketohe or~ tivi.ti 8 
Subjects Disoueaed.1 65 other than tranacripticma 
The follordn ubj ota were diaouaa 
• Penioillin 
Information on obaooo plant beda 
Farm ohinery 
a.rm labol" probl 
* F labor outlook 
the progr during the years 
• Plana tor 1945 Censu ot Agriculture 
Control of Animal Lioe and Gruba 
Advantage of Farming 
D r Farm le.bor and in 4 an th F 
• eding Hens to lay ore gg 
Dieouaaian of • o. 1945 10- oint ood an Feed Pro 
• A Viotory Garden program tor 1945 
Selection of Chicks 
Tobaooo Allotments 
Seleotiv Cutting or Timber 
Report on T. • en ton. inner ot 5-Aore Cotton Conte t 
State Report on 4-H Club ork 
• F ohinery Otltlook 
Tr ating Sweet Potatoe 1n Boru 
r;_L 
rioan ar Food Drive 
Disouaaion ighth u l Live toe Sh an 
ag nt of arm oo 
11 tin Oono min Cotton Crop In uranoe 
• The Conque•t or ruoellos1a ( ang•s Di eas) 
• pring Cle - up on the 
eventh a.r Lo Drive 
V1otory Farm Volunte ra 
or ge Crop 
pplioations for and liuperphospha.te 
aria 
Insect and dis as a 
Soil u1ldin raotioes 
Col for Curing Tobacco and P pper 
al 
Appeal for Boys to ork on Farms ring the S er 
• A ainst ga ., 
• The ood and Agn.oulture Or ani.& tion of th United tates 
Com 
Relea in ew Crop arieties 
F Volunt er 
• arm Labor Plans 
* aT Saoka. ell' 
Typee or Available Labor 
Volunteers tor u. s. Cro Corps for Local Farms 
* Protecting gs fr Rog 
aw to Top ·Tob cco 
• The ttle ainst eeda 
Ch a qui nt 
* Clean igh ality lk 
soner or a.r Details 
lat Chicks an Late 
• llow lka 
Girls tor Peach 
• Harvesting LegWfli 
og a.sturea ay 
~oultry roapeots 
rv sting at partenburg 
eed 
ell 
oll eml ituation 
Dairy Sire• 
1tamin efioi cy in Corn 
Ti ly Tips to 1' armers 
Taylor- e sar ty ooid t evention ~ 
14.me - asential to au.th Carolina a.rmin 
Rural leotr1ficat1on 
round Job 
• 1k eeds and Di tribution 
ot w ating Food 
Convertin Old Cars Into Useful Farmin qui 
Jobs to Done in :te S 
Continuance ot All- Out ood 
Sabadill for arlequin gs 
• atura.l Control of Injurious Inaeots 
* urplua Property tor 't.he F 
• They Call it Photoperiod 
t 
Safety aaur a to be Taken to Prevent Fann. Aocidenta 
Advice to V terans ho ant to arm 
Story o~ lk hareoropping 
01 
strian inter Pe • 
• a.rm Labor Plane for all 
inter L gum• Crop• 
4- Club Report or Frank lowers 
Chiokena - Care , Dia aaea and Feeding 
• Plannin ate iring 
Use of' D. D. T. 
Tree Th.inning Contest 
• Soil Service erve The a.t1on 
lantin of Soup rnongs an 1ga 
• Fal"Jll oduotion Suppl ies 
P rman t astur s 
• A limpae ot seian A rioulture 
ng Pastures Pay 
• aw In eoticides are Developed 
Pe Dee Fair 
• Four• Club Acbievem t e k ov b r 3-11 
S ll Orchard is a ayi Proposition 
.Victory Bonds 
• e or e tor re lk hi.a Year 
sti , Curing and. Storing Swe t otatoe 
Victory ar O aign 
• Crop and Livestock Eatim~tea 
a rpta fr ddreae e by eoretary Clinton P. derson 
Reaume ' of er:l.oan oompliahmenta since ttaok on Pearl Harbor 
our Years o and Future cha.Jlizaticm. 
• • a Dat to rket Your oul try bor Day 
Soil and ater Cons nation 
LiTin Conditions on the arm and Thin that at Done 
• evr hers of the Garden ami.lie 
Lioe on mall. Grain 
Curing at for o 
Report on Corn Club nnere 
• Tranaor1ptiona 
On the following pag is a list of guest ho de appearances on 
radio pro ul"ing the year . 
Gue ton Progr 
J. T. La.1ar • Di atriot Agent 
B. L. La,rhon. Chariman u. S. D. A. al" oard 
•• Cory. Project Forest r 
A. L. t. Extension LiYeatook Specialist 
John iller. tat D11triot orester 
lly J. taokley. County ·.adrnin1atr tive Of ioer. 
taon, Sp oial Assistant. • L. 
•• Alioe 11 1111 , Aaa•t. tate F Labor Supervisor 
• E. Currin, 
Following ia a list 0£ boys who ha their 4- Club aoo plishmenta 
broadcast over r dio. 
J ea anna 
Bobby Hanna 
J. R. Gause 
Jaok Kirby 
Herbert 








D F HOlJR --------
I 
The Pee Dee rarm and °'1r is on the airl Brought to you. 
under the direot1on of the Cl on Colle• Extension enioe, 
and pres anted eaoh Friday • a. publlo aerri. feature of • O • L. S • 
The program thia a.f'ternoon will be presented by E. D. Sallen.ger, Jr •• 
County F Labor Aaeiata.nt. and Harold Stok••• Aaaiatant County Agent. 
SALU:NGER1 
Good atternoan. friend o£ the P D e Farm and R Hour• Your 
weather forecast for lorenoe and vioinity ie, Partly oloudy today -
Fair tonight and Saturday. a.rm.er to Y• ld Saturday, but cool 
tonight with low at t«n.p rature 36 c\egreea. 
Deoemb r 7th, 1941 •••••• Juat tour years ago today amid the burat1ng 
ot ah lls and the chattering of hine gun• Japan unle sed f orce1 
that ulti t ly defeated hr, and r uoed once proud popula.ca to 
unconditional surrender. before th fir t b be fell th wheels 
and brains of' industry ere being pushed into hit}'>. gear. soientiata 
11pen:tJ even longer hours in the development of varied and new weapons 
and healing edioines. p r on the h und r a, and in 
the factories. tanners studied tter labor utilia tion and the 
gi-eater uae ot t chinery. Ame ica prep ed for any emer ency ••• 
n1111111anl>er farmer•••• er ber on th.ill anniTersary ot IL day Of infamy.•• 
that y-ou played a ghty part in victory ••• YOU produoed mor with l.e s 
labor. and the daya ere long and the strain hard ••• but yo\11" part 1n 
victory 1• a proud part and you can take pride in the soil f'rClll which 
you produce a nation's tood d fibera •••• You. as fa.rm.er, oannot 
r n in your presents tua •••• You st go forward. ever forward ••• 
or go backward •••• Your production record is gra :t but it at beo 
r ater •••• True you oan take a breathing apell• tor a short whil •••• 
ut your job 11 not over •••• In the tutur lies gre ter production on 
1 s acre •••• quality will replace great qua.nt1ty ••• 1 bor a'Ving 
devices must replace hand labor thoda ••• advano thinking on 
proper land use on your farm 11D1st oocupy your mind ••• tull utilization 
of machinery to e up for 1 a l bor during p aka ot l&bor n ed ••• 
Yes. you at al o help produce the food th orld naeda ••• a lhatt red 
world looks to the United States ••••• Th tuture 1a bright • Farmer ••• 
e are confident that you will a.lways look to the future. and not lance 
baok •••• back to the inefficient ya of the past. on this axmiv raary 
of the :ttaok on Pearl Harbor, u. s. A. 
Attention armerat ere•s a bulletin tran 88 Sallie Staokley. 
niatra.t1v Officer. or th Flor oe County AAA Office ••• 
Amlouno ct, e l ation for 191.,6 oQIIIDl\lJli ty c tte n for 
lorence County will held on riday, Deoemb r 14. 1945. You 
already have reoe1Ted lettera showing the time and place for thia 
lection on Friday. Deoember 14 •••• Eligible persona are urg_~ to 
attend th election and vote for representative in the 19.l.t> AAA 
arm Program •••• You are eligible to vote if you are an owner, 
operator, tenan't, or sharecropper• on a farm on whioh AAA payments 
either in oaah, aervioee, or consenatian materials, . have been 
made under the 1945 AAA Program, whioh includes the sugar program, 
tlaxae pro gr , or it you have a ocm.tra.ot w1 th the Fed ral Crop 
Insurance Oorporatian. R anber, that aoh omnmtmity ia allowed 
three oommitteemen, th alternates, also one d legate, and an.e 
alternate d.eleg :t ~ 1'hese el oted cleleg tea fr all OOJIIIIIUlitlea 
will meet one w k later on D cember 21, 1945, to elect the county 
ocmnittee tor the year: 19lt6. 
sa Staokley sa.ya that 1t is veey portent that all ligible 
voters atteml their ccmmnm1 ty meeting next Friday• Deoemb r 14, 
and take an active p rt by voting ror oonmmity oammitteemen and 
delegatee •••• Look at your letter again az:d r er the date, 
Deoember 14, in your CCIDDl>nity, ... That was a bulletin grom aa 
Sallie St olcley, Administrative Officer of the Flor oe County 
AAA O!'tioe, 
Governor ao J, lliams ha.a designated riday, Dec ber 7, 
a official Arbor Day in South Carolina, ea.ya • J. Barker, 
Cl aan Extension Forest , ,mo sugg sts comm.orating both Arbor 
Day and Pearl Harbor by planting a tr em orial honoring those 
who lost their live in th war. A living memorial ia not only 
a monument to the ta.llen soldier but also thing of beauty and u~e-
tulneas for cCIQJ])ln:Stiea and individuals. Stokes, will you give ua 
a. short expl.ana:t1on and hietory of Arbor Day? 
STOKF.Ss 
Tree planting featiTale are probably a old a ci'91.l1zation-. Sacred 
tre I and groves, planted avenues and ro dsid a, shaded a.oa.demio walk• 
and manorial treea were oommon loug b tore Ameriaa wa.a disoovered. 
Arbor Day, a tree pl.anting festival, is purely Amerioan in. origin and 
grew out of oo:nditiana peoul1ar to the Great Plaine, a oountry 
practically tr less over much or its area but aupport1ng a. flourish• 
ing agrloultuJ'e and with a soil and ol!Jnate well able to nourish tree 
growth. Arbor Day originated and waa first obeerv 1n ebra.aka 1n 
1882. Th plan waa oonoeived and the name "Arbor Day" propoeed 'by 
terling rton., then am er or the State Board of Agriculture, 
and later United States Secretary ot Agriculture. Ed, can you tell 
us how the obsernnoe of Arbor Day h a spread over the Stated 
SALLENGER1 
The observanoe of "Arbor Day" has spread to all other states and has 
broadened 1n oope with increasing int rest in the wi ae u e of all 
natural resouroea. The time 0£ observance varies greatly in different 
states, being determined somewhat by climatic conditions. Conservation 
groups. lomen' Clubs, Sportman•s Organization • Farmers and oivio 
groups, s ell as sohools, now take part 1n its obs rTation, Often 
th Arbor Day festival ushers in a whole week of progr a dnoted to 
conservation of forests, soils, parka, recreation areas and tire• 
prevention activities. 
TORESt 
You a.re aorNct wh you say a whole k ia davot d to conservation. 
Governor illiams proela.imed the 11eek of December 2 through De ber 8 
s oonservation ek for South Carolina. Thia is not aimpl;y a. week 
for stressing the importano of conserving forest but a.lo th soil• 
park• and other natural reaouraea. 
fortunes 1n South Oa.rollna. originated tram the I le. extraction 
or 1DU1Ut'aoture of foreet product • · y persona incomes have been 
auppl :ted fr woodland hioh they bought or own • !any p raona 
and f liea have saved their homes b cause their woodland. pa.id off 
taxes. morta ea and r tea. ome owe their eduoat:I.QD to the wood.land 
they or their pa.rants owned. tokes. oan you giff ua acme information 
on how beat to oonaerve our £orest7 
STOJmS.1 
It we g t any wealth• oomf'ort and pleaaur tram the wood then we oan 
do three things to give ua better trees and forest. Firet, Protect 
trees. elu-uba and. flow ra fr needless deatr\lation by fires. To do 
thi 1 • be oaret'ul in your ua of fire and if' there 11 any fire in tha 
wood.a report it to the nearest forestry tower. ward or ranger. 
Then do eYeryth:lng within the limits ot your billty to tight the fir • 
Seccm.4, Plant tree for aha.de. beauty. • windbreak•• and to supply 
saw loge• pulpwood and poles. Thay will etart g1 v1ng you r turns within 
twelve years after planting and therefore during yO\lr ,mole lif time. 
Third• en you cut or aell treea use th def otive. low grad • orly 
ap a and alow owing tree first. After aev ra.l auoh cuttings you 
Will h :va a better woodland than when you started out. You will have 
used a lot of material which would h ve been waated and. you will have 
sold trees greatly needed by indu tries and conaumera. 
A.LLE G • 
oh interest is now manif'est d on th pa.rt of farmer and agriculture 
l a.der, in ao1l a:nd water ooneerv tian and the diveraitioa.tion ot oropa 
to et the ner ctrindling demands fo'f" ootton. our principal oash orop. 
A nll planned aoil ooneenat1on program Qn each farm ia the foundation 
tor build.in a more permanent agr1oul"blr 1n outh Carolina. 
STOKES, 
I want to make it oleu th t soil oonserTation ia Jllllch more than pre-
ventin erosion 0£ aoil. A good dei'ini tion for aoil and we. ter ooneerva:ti on 
1a 1 •The ua of eaoh aore ot land on a ta.rm for the purpo1e tor which 
it is beat adapted and the a.ppllo ti of the neoeaaary practice to 
ma1ntain or inorease f rtil1ty in ord I' that the land Y' b used for 
the present and future genera.tiona. 'th.. retore. oanaerving 111 based 
on proper land u • and the fa.rm 1no . • It all the land 1n Sou.th 
Carolina were put to it b st use. it would immediately result 1n a 
more iTere1t1 progr • 
HOUR ......... _ _._
ouuc • 
Once again we bring y011 the Dee Farm and Bame Bour, undel" 
direotion or the Cl on Coll ge Exten ion Servi , and brought 
to you eaoh iday aa a blio service f :tur of this atation. 
'l'he progr thia a.tternoon will b pr sented by E. D. Sallenger, 
Jr.• County Labor Aaaiatant. 
Good af'temoan triad.a of the P Dee F and Dome our• •• 
Yaur weather forecast for lor oe and vioin1ty iaa 
Considerable oloud1neas and era perature this attarnoon, 
tonight and Saturday• with ah era and thund Ito likely 
thia afternoon and enm1ng. 
OUHCER1 
armers hav been wondel"in thee• de.ya bout h moh property 
rel • from enioe will find !ta we..y to th ta.rm. So 
today e • U hear e.. 11 ttle bit about the way thia aurplua property 
1• diatl"ibuted, e.nd how it atteota tanners. • David ker, 
the D partmant of Agriaul ture • 1 Dir otor of the oti'ioe ot Surplu1 
Property and eocmvere1an1 la here tor a. visit by an• of trana-
cript1an. • ker1 
T ORIPTIO a 
Almost nery oi Tilian industry and ffi ry farm on the home front 
could us more chinery end equi ent and supplie than they've 
be n able to et during the war• Some needs are ore ori tioal than 
otheraa so to get the b st use of the t rial, and the best mana e-
ent of' surplua ·property disposal, Con eas or ted th Surplus Property 
oard la.at Ootober. The urplua Property Board regulates the iapo al 
ot prop rty released by the owning agenoies. These agenoiea are, 
in t oaa • • the ar and avy Department a. en the Army and a.vy 
no longer ne certain material• tr war. they ar deolared aurplua 
tor diapoaal. The Surplua Prop rty oard does not sell anything, 
but merely superv.1 •• and d.1.reota the disposal. The aotual selling 
1s handled throuf)l auoh overnmental .Agenoi s aa the CCIDID.ero• Depa.rt-
m,mt for at oonaumer goods, the RFD tor oapital and producer good•• 
and the Department of Agrioulture tor agrioultural ocmnodit1ee. 
YOl.l, as a farmer, are interested 1n how the ~lus ~roperty being 
old tod ~ ia o1ng to aft ot you.· Weil. firaand oramost, you 
ahould not expect to obtain any at aunt ot ooda, at lea.at for 
s e • You at r er that thia ie terial manut'actured tor 
war. Not too oh ot it ie suitable for use on the ta.rm. But the 
Department or Agrioul ture i a working oloaely w1 th th Surplus ' 
Property oard to eee that the surplus property whioh ia available 
and suitabl goes to till the oritio l farm n eds. -
Jo/ 
en property s first releaa fr war duties end d:lreoted towar 
the farm. auotian •ales were held in rural O ties all over the 
aountry to sell certain types ot uaed equipm t needed by r • 
And. thee ealea haTe proved popular with th tarmera and suoceaaf'ul 
a.11 thew y round. In addition• property useful in a ioultur ia being 
rel aed to regular dealers in tanning ar ae, and they aell direotly 
to farm.era. 
That's th• way 1111rplua truoka are gett!J:lg to the f • The disposal 
agenay - the Departmant of O roa in this cue •• rka vd.th th 
Agricultural Adjustment Ag oy. 'l'riple-A ia kept up.to-the-minute 
on how many trucks are available. At the aam ti , they have their 
tingers on where trucks are needed through the State and CO\mty C tteea. 
Thus• wh the ne tor transportation i a urgent to help food production, 
Triple...J. deaignatea an a.re a critical. 8urplus trucks ar sold to 
dea.lera who will serve the cri tio l area, on the oand.1 tion tba. t the 
dealers will resell only to farmers ot' farmer cooperatives who have 
oertifioatea l:r th oounty Tripl A CCIID'llittee. County oomnitteea 
will giv out the oerti.fioa.tes on the ba.ais of the number of truoka 
available and the need 1n each oa •• The first allocation of aurplua 
truck• under that ayatea was de in South Oarol:ina. SeTenty-1'our 
Arm:y truck• were 1old. to dealers for diapo1 1 in tour oountiea to help 
mow bumper eaoh orop to market. A.a a tter of taot • .tam.era 
have n g tting a ig share of a.11 surplus truok1 released. Last 
year. the ra.rmer•a share amounted to about halt or the 'total amount. 
!hen, there• the probl or diapoeizlg of' aurplua land. · en land ia 
no l er needed tor war purposes, the Surplu.a Property Board. claas1-
tiea it. .&.grioulturcu and .roreat land are turn over to th F 
Credi'b niatration tor di poaal. I'd su.g at. if' you're inter ated. 
in buying f8.l'Dl land which ha . been rel aed by the Amy or Navy• tha.t 
you a,k about it at your Federal land tmk, or fr the project man er. 
Prior! ties for buying land g first to Fed ral Agenoiea and State and 
loae.l govermnenta. Then a f o r ownere and former tenants. And 
it thes prioritie a.re not uti11&ed• th land !I.a otf'ered to v terana 
a.n.d finally to buyers who intend to oul ti te the land.. 
And while •r talldng about prior1t1ea ••• Returning veteran rate 
an A,..One preference on 1::uying surplus prop rty. If a returning veteran 
wants to obtain surplus property to help operate a farm. he can apply 
a.t the oounty Triple-A Office. The county co:nm1 ttee will oheok to 
see whether or nat' he'a eligible and approve hia app11oat1c:m. 'l'hen 
the ppl1cation is sent to the S ller War Plants Corpor tian &Di they 
will buy 11.1rpluses for him, it availabl • A veteran oan use this 
·priority to buy surplus a up to the lue ot t2500. After that. he'a 
an his om. 
So, in brief, that's haw our Government ia world.n to change the weapon• 
of 1'lar into pl ta ot peaoe -- to e th machinery for d.eatruo-
t1on into maoh1nery to procluoe food f'or our people. lt'a a camplioat 
structure. and there are a lot of questions still unan red. 
ill f ra b le to uee a.r ohinea that ha.ve nev b i'ore be 
a part of our ci'l'illan eoono~ or inatance, can flame throw ra be 
ua to lear weeda and underbruah tr our farm land t Or can the ete.l 
lendin strip• ot temporary airport• b used tor barn or barnyard 
tloora - or ounty ro st Perhap the ohani. tor h ting air-
plan engines before tli ta 1n cold olimat • afflll be used in the 
arn dry1ng of ha:y. 
'.thee ar interesting problems ah ad ot us that wili call tor the 
ingemi ty Amerioa produoea in her man. t they will ,robl ot 
progreas -- or buildillg up rather tearing d011:n. They will be 
pro bl of' a atian 1.ttling ba.ok to th waya of pe oe. 
A ERt 
Well, • e r, as long a w recognise our probl and aet out 
to et th , m;(' guess is 1'91 11 o out o. K. 
• David ker, in charge of Surplus Property a.nd Reoonveraian for 
the U. S. Department of' Agrioul ture, has been outlining for us aame 
of the proble poas1bilitiea for handl1Dg aurplua farm equipment. 
You have juat heard about •an• ot the way1 you can get surplus 
property for your f'arm. Continuing our information on poet war 
plan•, whioh at now be put into operation w turn to electricity, 
the power that 1• saving thousand.a or farm a time and money ••••• 
and whiah •••• under the ural leotritioatian Admini1trat.1.on, will 
be aTailable for hundr I of thouaanda of additional farm hmnes now. 
A• aoon u th present reoonTerlion rgenoy and.a and eleotl"ioal equi 
ment and auppllea a.in. b o aTd.lable the market, the u. s. 
Department ot Agrioultur antioipate that rural eleotl"itication will 
ain ad:nno• radidly ae it did 1n yeara juat before P a.rl Harbor. 
BUT ••••• the t r who wante eleotl"io ••Mioe will have to do hie 
part, and do it tirst •••• aaoording to a reoent atate t by the 
Rural Bl otl"itication AdminiatN.ticn. 
Q OTE.. 'l'he only way a ta-mer oan t leatri high line 1el"Vioe 
to hi• ta.rm 1a by going after it. o eleotrio oooperatiff or 
other auppl1 r will serve him until he ha• applied tor th aervioe. 
And no one can afford to build lines in any area unlea the people 
1n th area have 1ndio ted their desire for el otrio ervioe. Thia 
a.na that there oan be no rigid• centralized planning rrom th top 
down. the details of a tional program ot rural aleotritioatian 
sat be baaed on locally developed pl • ow soon and how vigoroualy 
rural leotri cation aan proceed in any partioular area. will depend 
primarily on th viaion and action of the p ople in that area"• 
Another paragraph or the at tement 1a a augg ation of one ot the waya 
that f ra oan adopt in "going af't r" eleotl"io aervi • QUOTE ••• 
•1xperienoe indioatea"• aaya the • "that a large part of th rural 
line oanatruot1on after the war will have to be undertaken by non• 
profit. tarmez,6wned oooperativ • if univeraal l coat eleotrio 
a rvioe 1• to be made available to th rural .Amerioa ••• unquot • · 
/tJ~ 
II I, 
handling th re.gs. help1n load and unlo d• hanging tobe.ooo 1n the 
• an lately in getting th crop r y tor ket. en the boya 
e ready to go baok h cm Augu t 2. they wer rought back to the 
le.bor <>.ffioe 1n loreno • and put th on the bus tor Charl aton. 
They had gain ight and looked 1n perfect condition. • 1111•• 
in making out his report. ked th OOD" • ,mJ.ah ia the highest 
of the three oa.tagorie o1.' th ir report ea.rd •• the other two being 
FAIR and POOR. I b liev that that about oov a it• and one thing 
more~... • illia aaya that he would like to have boys a.oh 8UJlnmfll?" 1 
10 that ep aka well for th oity boy who take• up f lif'a for th 
ha.n lting ...... 
e11. 4o you tb1nk: that • illia t 
of other farms where th.ea• boy• have 




Y a it woul41 naturally there ar e nor ditt' 
was the a and the nice h ey a'bnoaph re praricli 
'W&a typia • 
SALLE ER, 
noea I but the work 
by the t family 
There w re a fflff boya who could not adapt t 
·weren't th re. ilf 
elves to ta.rm life. 
ATSO t 
Ye • we had a fflff' but they re so l in n er that the total job 
done by the• boya fr overshadowed th • 
SALLE OERa 
How did you handl those tw you had to send baok h 
or beoauae the ork prov, too oh tor th • 
TS a 
for h aiokne••• 
The farmer reported to ua a w mad our rounda• and w took thed 
oya and plac cm the bus• notifying their parent a they w re 
returning home. 
I kncnr tha.t oat ot the boys have gone h e now. eil• but hOII' many 
a.r at.ill left the farms 1n the Coun'by'I 
ATSOBt 
Tweln of the boya are still here. • Sallcmger. but they mat leave 
soon tog t re y for aohool. at of the boys returned home about 
Auguat l t. which gave th about six weeks on the tarm. 
r 
SALLENGER1 
Thank you ell a.taon. That very int r sting. and I know our 
listener• would like to hear your f\\11 reoorda • wh all th re-
port ar 1n. You have rcdered a r al a rvioe through theae o1 ty 
boya. who OEIJD8 to the County to h lp harvest Ol"Opa. Our time ia 
about up. but a wi go off the a.1:r ••• I would like to ea.y that al-
though the war 1• over. the tanner still has a tram.endoua job to 
4o ••• oountleaa millions are hungry ••• it looks 11k the :tanners 
job ia never over .... 'l'h would ia oountin on you • J'a.rmer. and 
n know you will o through just like you did when yau. h.9lped win 
the war. 
14 ' 
On the tollcnling pages Will be found apeoimen eopiea ot oiroula.r 
letter• iaauecl during the year. 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
. IN 
AGRICULTURE AND HOME EC~NOMICS 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
Dear Sir: 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Florence> South Carolina 
November 17> 1945 
EXTENSION SERVICE 
The farmers of Florence County have done an excellent job 
so far in the support of Har Bond Drives, and can remember with 
pride the part they have taken in. the drives of the past. 
·;fo have a real responsibility to the boys who are coming 
back to our county sick and disaolod. They have finished their 
job - LGt' s look them in tho eye and be able to say we have 
finished our job, too. 
Buy~ Extra Victor~ Bond Todayt 
It's good soc~rity against harder times ahead. Remember 
you roccivo $4 at maturity for every $3 invested now. 
Don't only buy a bond yourself but mention it to your 
noighbor. Victory Bonds arc not only n rosponsibility, but a 
good investment, 





Very truly yours, 
CJu r);~ E. 1 gar, J 
County Vi --Chatrm 
War Finance Committee 
/II 
COOPERATIVE EXTENSION W OR K 
IN 
AGRICULTURE ANO HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICULTURAL C OL L EGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICU L TURE COOPERATING 
Dear Club Member: 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Florenoe, South ce.r·olino. 
Ootober 13, 1945 
I ' 
EXTENSION SERVICE 
The State Fo.ir is being held October 22 - 27 and the Florenoe 
County Fair October 29 to November;. 
We would like for overy 9orn club member to enter an exhibit 
in the corn contest. 
If possible bring or send olovon or your best ears of corn up 
to tho County Agent's Office before October 19, which ie next Friday. 
Soleot oars freo from mold and rot and filled out to tho tip. 
They should be uniform oars with the rows o.s straight a.s possible. 
Evoryone th~t enters e.n oxhibit will receive a pass to the 
oounty fair and hnve a ohe.noo of' winning a. ca.sh awo.rd. Tho Kiwanis 
Club wi-11 o.lso give pr11ea . 
Get busy v.nd bring it up a s the timo is shortl 
Very truly your s, 
Woodr oe H. Stokes 
Ass•t. Cotmty Agont 
,,, 
J. W • MoLendon 
County Agent 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICULTURAL COLLEGE 
OF SOUTH CAROLINA AND 
UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE COOPERATING 
Dear Clubster: 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Florence, South Carolina 
June 21, 1945 
EXTENSION SERVICE 
Many of the 4-H boys made money last year feeding out steers 
for the Spring Fat Stock Show. They want to get their calves earlier 
this year so they will have more timo to finish them. 
It is hard to find enough good feeder calves in the county or 
even in the state, so it will be necessary to purchase some else-
where. To order several carloads at ono time will reduce expenses 
in shipping. 
Let mo know if you are going to feed out a oa.lf or if you are 
interested. Do you want to buy it with money you have saved or do 
you wnnt to arrange a loan with your father's endorsement? 
Feed now seems to mo more plentiful than beef. 
Think,!! .2!!!:• ~ .!! ~ ~ your f'a.thor. 
Very truly yours, 
~llcU>ndon J v County Agent 
C,/ 
I( 'V 
Aot at once. ---
( 
___ - - ·COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICULTURA L CO LLEGE 
OF SOUTH CARO L INA AND 
UNI T ED STATES DEPARTMEN T OF 
AGRICULT U R E COOP E RATING 
Dear Club Member: 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Florence, South Carolina. 
May 19, 1945 E XTENSION SERVICE 
Camp Cooper on the Santee has been assigned to Florence ~d 
Charleston Counties for June 11th to 15th. I believe this is the 
best timo for our boys to go. The boys who are intending to go 
should begin now to doing extra work to make up for the week they 
will be away and should work hard when thoy return home. Labor is 
short on tho furm and it is only by doing extra work that n boy con 
bo spared from tho fnrm. 
We have nover had over a throe dny onmp for the boys nnd most 
of the timo a two day affair. However, with a short camp the boys 
do not have as nruch timo to loam. I ronlizo to got tho most good 
out of the camp wo Should stny longor than we havo boon staying. 
I am informed tho ca.mp will bo well organized nnd conducted 
with a crunp director. 
The cost will bo around $5 in addition to transportation. 
T~lk t o you r pa rents at onco and lot mo know i£ you cnn go. 
Vory truly yours, 
~ McLondon 
County Agont 
) I 3 
COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
( CLEMSON AGRICULTURA L CO L LEGE 
OF SOUTH CARO L INA AND 
UNITED STATES D E PARTMEN T OF 
AGRICULT UR E COOPERATING 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
/ 
( 
E XTENSION SERVICE 
Calling All 4-H Clubsters 
Dear Club Member: 
The seventh War Loan Drive is on. It is up to us at home to 
work harder than ever before to help put it over. The soldiers 
against the Japs will have to fight just as hard. risk their lives 
just as much and then they have the jungles. malaria and will have 
scarcely no good roads on which to move their heavy guns and supplies. 
Japan is so far from our nearest basos. It will tako loads 
and loads of gasolino to reach them. It will take monoy-monoy•monoy. 
I beliovo you can do a lot of good contacting peoplo in your 
community and asking them to purchuso bonds. Do your bost. Be a 
good soldier at homo. Fight to koop thom flying and fighting. 
Don't lot them down. 
I o.m onclosing somo cards for your oonvonionoo in reporting. As 
soon as you contnot a few sond inn ca.rd and koop working. It is not 





..... COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRIC ULTURAL C O LLEGE 
OF SOU T H CA R O LI N A ANO 
UNIT ED STA T ES DEPA RTMENT OF 
AG R I C ULTURE COOPERATING 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Florence, South Carolina 
February 3, 1945 
TO ALL FLORENCE COUNTY FARM: PEOPLE: 
EXTE NSI ON SERVI CE 
The year 1945 ,vill likely be one of the most critical of all the war years~ 
It will be a year to hit the enemy and hit him hard from every angle and with 
everything we have including~' victory's greatest allyo 
Vie are fully aware that farm people will have to face such unusual diffi-
culties as labor, equipment, and transportation shortages. It is because of 
these difficulties that unusual plans and unusual effort are urgently necessar y ~ 
New ways will have to be found to do all jobs better. 
Tho period February 5 to February 17 has been set as a time to plan our 
whole 1945 food and feed production progrrun. The first four points of the 
10-point progrc..m, attached, should get our whole attention those two weekso 
Here are a few questions every farm and home owner will want to answer 
during those two weeks& 
Do we have plenty of planting.seed of all kinds.oooQdo we have equipment 
that needs repair.o ••• have repair parts been ordered ••••• havo our fertilizers 
boen orderod ••••• shouldn,t we fertilize more heavily this your than ever before.o 
how nuch hay does the farm noed o.nd what kind ••••• has a good well-rounded garden 
boon plannod ••••• do we need now feed or food storage such us grain bins, silos, 
sweet potato houses, meat houses, cellars, etc ••• o •• cn.n we trade l abor und 
equipment with our neighbors to get silos filled and hay put up ••• ,.ho.ve complete 
arrangements been mnde for harvesting this your's grain crop, hay crop, and 
silage crop? 
Complote plans and arrangements mo.de now :mn.y save valuable time and, there-
fore, valuable food and feed crops later. Tte most we co.n do to produce more 
food and feed in 1945 will not be too muoh. Farmers huve always risen to every 
occa sion; the year 1945 should be no exception. Ca ll upon us for nny assistance 
we cn.n be to you und your neighbors. 
Yours very truly, 
.. -·- --- - --·--- ' --· - --·· ;-• . ' 
SOUTH CAROLINA 
1945 10,.POINT FOOD and FEED 
PRODUCTION PROGRAM 
1 o Mn.lee mo.ximrn:i use of o.vo.ilublo lo.bor und equipment on 
the f urm o.nd in the co:m:uunity . 
2 a Arrm1.[_~e now f or quo.li ty pln.nting seed . 
3. Arrru1l o nmr for f e rtilizers f or hoo.vy r.pplications . 
4. Che ck f an1 r~nd ho1.:0 equipment, o.nd order parts or new 
oquip1:1ont now., 
5, Grow plonty of high quo.lity grazing , ho.y , !'.:.nd silo.go . 
6. Produce r oc orJ. smltll gr~.in o.n-i c orn crop • 
7• Produce c.dequo.te barJens , poultry, eggs , meat , o.nd milk 
f or every fo.mily u.nd conserve for horae use .. 
8, Produce , grade, po.ck , and market quality products . 
9. Tt\ko co.re of t he lo.nd o.nd forests . 




COOPERATIVE EXTENSION WORK 
IN 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
CLEMSON AGRICU L T U RA L C OL L EGE 
OF SOUTH CARO LI NA AND 
UNI T E D S T ATES DEPARTM EN T OF 
AGRICULT URE COOPERATING 
Dear 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Florence. South Carolina 
April 21, 1945 
E XTENSION S ERVICE 
You have been selected as one of the boys to r~present your 
4-H Club at a meeting to organize a Florence County 4-H Council. 
The meeting, which you are earnestly requested to attend, 
will be held in Florence at the Agricultural Building Friday and 
Saturday. April 27th and 28th. Be hero Friday at 4:30 P. M, at 
which time tho exercises will begin, We will spend the night in 
the Agricultural Building, tho girls in charge of the Home Agents. 
Tho meeting will be over about 2 o'clock Saturday afternoon. Re-
member this is just for tho delegates and not for the whole club. 
Bring a sheet, blanket, washcloth, tooth brush, pajamas, and 
two oggs. · 
If for any reason you cannot come lot mo know by return mail. 
/ I 7 
Very truly yours • 
• W • McLondon 
County Agent 
C 
o.a. the following page• will be found apeo1mm oopiea ot preH 
article P11bl111hed. during the year. 
/If 
F DISPLAY O lr,H CATT IS S HERE 
'the t'ineat oattle ow .ver held 1n South Carolina..• is th 
,ray th general oha1nnan J •• Lazar described the eighth annual 
South Carol at Stook ahow being h 1d at th P D Fair 
grounds in Flor noe on oh 20 21. 
The largest or ner to attend tha opening day of thia ahow 
waa on hand yeate:rday lking orthorna. tat oattl 
hogs wer judg • and the South Carolina lking Shorthorn br -
era put on th ir annual sale ot pur br a:nimala. 
j 
All prsviou reoorda wer broken in both numbers d quality of 
t t oattl shown and lking Shorthorns on xhibition. As usual. 
in the tat oattl ahow • 4- olub era own pr ot1o lly ev ry-
thing ahom, and Dan Lewis. at te !rH olub agent ot Clemson re-
marked that thia was the big at and beat g egaticm ot 4-
ef attle ever aas ble in th atate. 
Out of ~ tine halter o ttl shown by wbi te olub boys, 17 
raded choioe, and the first t'our places were won by Sumter oounty 
boys, R llUid Avina won grand ohampionshi 1n this group. 
yma:nd therley wa eoond with r serve champion, Eugene Avina 
was third, and Pett Jon a fourth. The Sumter youngsters ere 
in charge of Ra1rland ston. Aaaistant oounty agent. 
Th oolorecl boys a ged a truly remarkabl show tor their 
a oond year, with 98 fine fat halter oattle1 in wbiob on 
county a.in took top honors w1 th Stevena' oalf atanding 
at the head ot thia t'ormidabl array or good beet or the grand 
championship in this olaH. In addition to th usual prizes. 
he and th gro ent of' on oounty • G orge • D an, gete 
a tree trip to Tuakege I Ala •• by the oourteay of •• Cr am r, 
manager of th local S ara-Roebuok ator in l¢renoe. 
The other winner in th egro ahow w N easl y Adams or 
illiamaburg oounty second• with reael"'f'e champion. James esmith 
alao of 1111 burg ~rd, and John A. Gamble or Clarendon oounty 
4th. In addition to th pr1z a offered. by th ahow in the depart-
ment. the ori.h Carolina Lite Inaurano C any g :,r tlOO to b 
distributed to the wbm. rs. 
The fat ttle and hog• ere judg d by Profeasora Godbey and 
Ritohie ot Cl aon, and th Shorthoma by R. ll. Kennedy ot the 
ltville, land, station or the United S ta Dep ent ot 
Agrioulture. On 'tueaday afternoon • B. Allen of Ohio auctioned 
otr th Shorthorns. 
As a prelude to this live took festival of the Pee De• on ay 
night • A. E. Creamer, local manager of th S ra-Roebuok stor 
tertained over hundr T1sit1ng dignitaries. inoludin 
club boys. who on in oant ata he finance , at the loreno Country 
Club with a banquet and progr of ent rtaimnent. • H. S. Anderson 
o:f' Ti onsvill I president of the South Carolin& lking Shorthorn 
I I f 
Soo1ety, e.ot aa oha.il'Jnan and h 1ntroduoed J. T. Lazar as toast-
master for th evening. Short talks er heard fr several• in• 
oluding yor Zeigler of Florence. and • Crea.mer d livered prizes 
ot 1100 to oh ot th following boys for exoellene in pig olub 
work with pigs furnish in the endle s oh.a.in plan last year by 
him. nu. money in eaoh o ae to go on th puroha.a of pure 
br lldng Shorthorn heifer at yester~' a ale. These boys 
were Rob t an of Darlington. e Intyr of ion. Billy 
oyld.n or Le • L. A. allaoe. Jr. or illi burg. and. Rooaev lt 
edder ot Florenoe Cotm.ty. 
And tor gen ral e-xcellenoe of hi• ~ lub work. and apeo1&lly 
with the h if r he thus aeoured laat year. • Cre er present 
a 100 war bond to Edward owell of lee County. 
The thanks ot th entire group aa extend to • Creamer tor 
his terial aid and enoourag t to rural youth in ,thia area 
and tor what he ia doing to aid cliveraitying ioulture 4 the 
Pee Dee. 
Lat Tuesday «u'ternoon the fat hoga wer b judg • and at 
10 A. Jl. Wednesday th auotian 1ale of the lT/ tine t t oattle 
will take place, terminating the bast or the • anmial events held 
ao tar. They a.re made poHible through the oooperation of the 
Florenoe .Ohamber ot C roe, Pee Dee Fair Aa11001at1on, the Cl on 
Extanaicm. Senio • and the aasiatanoe ~ th aounty and oity 
authorities of Florence. 
PI Lmos AVAI 
Applioat1one tor fr pine seedlings oen be • at the County 
Agent'• Office not later than camber 12th. The • tr a will be 
deliver to f r applicant in lota o~ not lees than 1000 trees. 
The appl1o t 1'111 agree to plant th trees and do all possible to 
oar tor th 1n the proper manner. 
Sign pplicatiana for a ling• at be in the County Agents 
Office not later than D oember 12. 19~. S1noe the supply 1a 
11.mite the first applicant will obtain the seedling. 
The value ot atart$.ng o ah crop in timber on 1ubmarginal landa 
i well reoogni&ed way to put 1dl lam. at work. otherwise 
valueless land ha becm valuable thraugh retOJ"estatian. 
COURTY 
A: meeting to diaau.aa outlook tor ta.rm produota 1n 1945 will be 
held in the County Courthouse. Saturday ornin&• D oanber 9th. 
at ll o'olook time and all Floran County f'arm.era and farm 
women have bean invited to att • 
'l'he latest information obtainable on outlook for various farm 
produota will be pr aan:ted. o. • Clark• xtenaian oonomiat. 
or Clemson College. J. T. Le.sar. District Extenflian A t. •• 
Theo Plowden. Diatriot e Agent. and • Jamea • Dullook. 
B ad ot th • c. Tob ooo Experiment Stat.ion will b present t.o 
lead the di.acualion.a. 
F era and arm amen all over th County ar urged to take 
a vantage of this opportunity to aaour.e the latest intormation. 
on the 1945 outlook a it eft ota th interests of the farmers. 
I ,._ I 
